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I 用 ，：； d〕定義と模式ぽcl）ぷム
田 耕作地箇積拡大による食糧生産増大
JV 土地生産性橋大による食糧生産的大
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（出所） Morgan, vV. B川“Agriculture in Southern c'li日cria(1てxcludingthe Cameroons），＇’ 



















現在のナイ J J リアの食糧生産官日IJiこ関寸ゐ研究
状抗を考えると意味があることと考える，d:l的。
（；主 1) いノンヱ！！→｝人1がri-'cli米に 乙と，
目立／53lJう 1963年 ir つr,:Jの小｝官加Jfi( :1 ]&6.2 
%, 1963～1973年の間は3.7%となる。しかし， 1952/
53刊ーのセン吋ス結県（3041万人〕 IJ過少九十（間lであり，
1'1i3年， 1叶7:l；十一（暫5LC."lけの支え'I (556677 Iけ 7976
力ー人） iii/1); 評価であると＇，、われている。 Greave ,n 
紺計で；ま2.5～2.8%の問であると：与え心れている。
(;}eave, Tl. P. & H.P. White，“Population Density 
and Agricultural System in ¥Vest Africa," in Em•i-
ronmental and Land Use in Africa, ed. M. F. 
Thomas & (; ¥V. ¥Vhittington, London, [\lethuen• 
1969. 
Ci主2) Helleiner, G. K., Peasant Agriculture, 
G川 ・ernmc I I、，mdEomomic Growth in入マ引ザia,
Homewood, 1,ichard I). Irwin, l'.i6, pp. :01 29; 
Okigbo, P. N. C., Nigerian National Ac印刷t円
1950-57, Enugu, Co、γernment Printer, 19は， PP.
付，l 64. 
Ci主3〕 Oni,S. A.，“Increased Food Production 
tin けughλgriιulturall nnovatio口氏 inNigeri辻 、 1Vest 
34 
. 1f rica11 Jour11al of Agricultural Eco11omy, Vol. 
1, No. 1 (1972), pp. 145 165; Famoriyo, Segun, 
“Land’i、enureand Food l'roduction：九nAnalytic,al 
Exposition，” West Africa11 Journal of Agricultu1・al
Eco月omy,Vol. 1, No. 1 (1972), pp. 239-253. 
(ti'・4) 日・、／ ，.持，.＇.，＇； h1：，叩！；次・ ιHl事三Ji.;
lf'i氏開発問の経1青：：；：』己1tJf思； ！屯／.＇；研究！片山 j以：；＂ 19n 
4ド。
C/1' 5) land唱 urplusecon《山1yとL、 Il，.／，；主， J 、ソ
イナ 泊•）ーイシエ J v') t：糸 ＇，（－， iJ;J持以＇l土:tA'iiきIL:J 
，｝）に)fji,、た lj 'ti!である。
Hellcincr, op. ,it., pp. 5 18，ヨ）ー－！＇；！＇；
(il:6) 'Ji・1動人！刀、 部j狂体化してい：， ＿：＿どを；白川、し
こいるが， いわゆる潜在失業（disguised unemploy・ 
ment) :t j主J。、ノトが f、＂－＇；－就業 Ii /c. だとこ〆P
の， ｛！怜・：，；要♂川、立！iが！京柱j, I＇・.＜：，労 {,fl;J ｝・ 不完十
/flをd臥床していら。大川氏いこれを過剰j就業（over・
occupied) と江子ノi三、 ιる。
H ・ミント ＊＇・，＼＇， IA: .木守； H !{ 1iHバ，＇； 92 9比一：
ーン。 j、J1 ・ iJ r農業J）経済分析』（沼 2t竹柄版〕 大
i事j堂 1973年 84 ・99ベ－ > C, 
〔十、 7) :.j,：納／， i決j也J.Ji.1 IYi .-:1；ナイ／仁 Bアに釈止
しfこのは，（1）ナイジヱリアでは北畠；と南部で農業経蛍
形態ヘ：J ＋立Vi作物いりやf;iJlに著 iいれ進がみ ιi',j I , 食f;•1· 






して 19671ドの12Hi辿 Jil;Jlj主！：IU,iiiの間古1-;1 fこ／ヱ 1) .• 
(Western Nigeria）と東部すイジエリア（EasternNigeria) 
を指すものとする。 （第 2凶参WUしかし，北部と出
iN！と，・，・ ＇，（候， ft(i’I. l!H'f. ！杉＇.t,; J観点か ：， 1／分 Lt:J,) 
Ct，ての境界線（これはニシ ι ル 1い」ベヌエ川の新l
とよく ・j生する）以沖Jしノltit,<K:i, f.t r,: 1J:.，主に関する限
り！Yi<'.iノ［ジェ！ γ ＇ j,ij fl : :5. : ・,:J L、。 lむ部ナ｛ン
ェ I} ；・じi直：ヨな例）LJ半世ij／）汁心、i:せた司い拶,!i；純｛乍dノiけ
として，ティプ｝t（’部は南部サイジェワア｜付に住む
が， ｝、；・wすは；旬1:;)・ rジェ I；’， 1JI議終1也 J1，~ b住んと！、






I ,Jc，‘山cand White, op. cit., Protherり， R.Mansell 
品、 i、山，pleand Land i1 入friぐ仏メouthof the 
Sah山崎a:Readings in :Special Geo直raphy,London, 
Oxford Univ目 Press,1972 J > 1.f1の半年にft!2, 3, 6章。
拙干潟「ナイ yヱリアにおける耕作形態と土地保有
一一：京都ナ f〆エ IJアを：川に一一」（吉田／う夫編
「アブ IJカd〕/I'＇，業と土地保有』アジア縦済研究所 1975 
;l KS 124へージ）。
(i L '1) ボ ζ7ップ（EsterBoserup）は， 「作十jIT 
'tfi I止j Lいう雑念を提ぶする二日 仁 I ， （詰1J工業
化什：：！ておける〉人口玲＇， 1J,I；；対le. Iノν 心ぷ［食糧生産の
ぬ止±1；，.，通常考えられてし！ブj ; ,; i、，J、範なものである
こと，を明らかに Lょうとした。
Bos邑：rup,Ester, The Conditions of A.gγicult叫γal
Growth, London, George Allen & Unwin, 1965, p. 
43. （安沢秀一・安(I（みね共RFr際業成長の約条科』
ぜゾ T書房 1975年）
(;Ull) ナイジェリ 7o) r:c:r 1,J! ・.r ;) j，そのほ
どI！輸出農産物生産調l"i ・ Ui <,: '. ;, ，土。ところ
η70 ;Ii＜に入.，て， 7イ三 r 11 I,: ・1 iιが訟if'Hヒ
I 7 I’ qんで，にわかに食！，，i1 :/{ ,t I ＇.関心が高ま
ゥてきた。しかしこのような辞販の下で但こ什てきた
食糧生産に関する研究は，当然政僚論rt」なものであり，
ナイジエリア ，｝） 食糧生産そのものを根本的に見出 Lて
みるといった煩いのものではない。
Olayemi, J. K.，“Improved Mark日tin百asa Stra-
te日yk》I Generating IncrcScsed Food I汁oduction;
the '.¥igerian Experience，＇’ lヰ－esti1frican Journal 
nf i1gricultural Econ01町口、 Vol.1, ；，；朴 1(1972), 
pp. 目前 1的； Oni, op. cit.; Qlatun弘、山n,’Dup号，
Nigeria司s Neglected R的 ・al l-.fajoriり， Ibadan, 
Oxford Univ. Press, 1975の特に第VI重量。












































































































no££all I 4 I 10 I 3.35 I 9.os I o.4 i o.37 
Alade1) 2 I 5～9 I 2.73 I 9.72 I o.4-0.22 I 0.28 
りlugbo1' ; I 5～ci ! 3.50 I 10.02 : o.6～0.33 i 0’35 
()nitcha－（〕lona1' 1 :o I 6 ! 2.00 I :-l.2 I 0.5 1 0.62 
1一ム
Akumazi 2 I 4 I 4.12 I 7.49 I o.5 I o.5 5 
〔，1》oma」 4 I 6 I s. 78 I s. 10 I o .67 I o. 7 1 
Umor'' I 1 ・ I 4 I 1 .4 I 5.4-6.4 I 0.25 I 0.26～0.22 
（出所） 1) Upton, Martin, Ag，・iι・ulturein S側 thWestern Nigeria,Reading, Univ. of Reading,1967.pp.8 9 
より作成。
2) Oluwasanmi, H. A. and others, Uboma, a Socio・econmicand Nut円＇tionalSurvey of a Ru1・al
Community in Easte，百 Nigeria,Bude, Geographical Publication, 1966, p. 72より作成。
3) Forde, C. Daryll, Yako Studies, London, Oxford Univ. P問 s,1964, p. 32より作成。


































［，法的に伐採・＇ i lて漏ら'UrJに狭く fよってきといる。
Oluwasanmi, op. cit., pp. 48-50; United Nations, 
Food and Agriculture Organization, Agricultural 




の水書房 1976年〕 134 1弱ベージを参w,o






〈訟 5) Ruthenberg‘Hans, Farming Systems in 
the Troj>ics, Oxford, C、：］arendonPr田 s,1971, p. 3. 
〔注 6) Ibid., pp. 55ー57,99. 
















































































































（出所〉 1931・Prothero, Mansell, “Problem of 
Population ¥lapping in an Urban-Developed 
Territory ("lorthern "ligeria），” The Nigerian 
Geographical Journal, ¥'ol. :l, No. 1 (195Y), pp 
1-8の中の p.2より作成。
1949/50: Buchannan, K. M. & J.C. Pugh, 
l布市ナイジェ 97の食料生産増大過程Jに掬するーす5f,ミ
Land and People in Nigeria: The Human 
Geography of Nigeria and Its Environmental 
B市長ground,London, Univ. of London Press, 
1%8, p冒 59より［乍j求。
I '!52/53: Oluwasanmi, H. A. and others, U!JO-
川 a,a Socio-economic and Nutritional Survey 
<d a Rural Community in Eastern Nigeria, 
Bude, Geographical Publication, 1966, p. 2より作
IJX:。
！”63: Adejuyigl民 Omolade, "'l、heProblems 
ぱ lTnity and the t、reationof States in Nigeria，” 
The Nigerian Geographical Journal, Vol. 11, 
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I : 1.，、 ？よ
¥. ・1‘｝f ·，•イに j 0: l「、 ！ 
〔出所） Giisten, R.、Studiどsi I I he Staple Food Eι印刷けりfο（Wester珂 Nigeria,M註nchen.























オ ン ド ｜ イ パ ダ ン
1901～1905 I o 1 123 
19川～1910 I 21 607 
]l)l 1～1915 I 74 2,219 
1916～1920 I 29'.-l 6,185 
19'.!l～1925 I 1,131 6,120 
192β～1930 I 4,120 13,782 
19:l］～1935 I 26,288 I 7,337 
1936～1940 I 27,677 I 5,679 
1941～1945 I 19,388 I 1,669 
1946～1950 I 4,681 I 487 
1951～1955 I 1, 777 I 123 
（出所〉 Berry, S. S., Cocoa in Westeern Nigeria, 
1890 1940; a Study of an Innovation iπa 
De・ueloping Economy, Univ. of Michigan, Ph.D. 































































r :-c 1. 22 
:,li 
(e) (f) 
/ C /¥. / " 
f £ I/ r ¥ ( f c_j 
I / '. C I I J 
、ノ／、＇ I 、＇ C J 
V C C '-./ ¥ c ＼ノ
r=2,90 


















65 I 1/13 
230 I 1/4 
685～911 I 2/3 
810 (1952年）～1360(1963年）I 4/6 
I 5/3 
I 3/2 
,/:'] 査 山山・41 i或
（出所） (al Bohannan P. and L. Bohannan、TivEco刃0111y，払・anston,Northwestern Univ. Press, 1968,p. 58 
(b) Forde, C. Daryll, Yako Studies, London, Oxford Univ. Press, 1964, p. 29. 
(c) Martin, Anne, The Oil Palm Economy of the lbibio Farmer, Ibadan U凶v.Press, 1956, p. 3. 
(d) Oluwasanmi, H. A. and others‘ Uboma: .A Socio・eι‘onomi，‘andNutritional Survey of a Rural 
（了けIi川 unityin F:ast, 
























Bohannan‘P and L. Bohannan, Ti・, Economy, Evanston, Northwestern Univ. Press, 1968, 
pp. 39－一57
が） Floyd, B., F,astern Nigeria: A Geographical Review, London, Macmillan, 1969, p. 177. 
（ウ） Meek, C. K、“LandTrnure and Land Administion in Nigeria and the Came1・oons，”
London, H. M. Stationery 0侃ce,1957, p. 14 














































































































































































































































































































































































































































































































































一般耕地（外協〉先日（内的l)(compound land）と，λふ今ザソ＋l-. . , と示したのは問j¥/{.;l毛作を意味； Lている







屋にた J 、て L、るものも多いG 土地保有の点でも，
耕地左 i土分離されており，このときにはまだ他の作物もi支出
されてし、る f ところが，とれらの作物が収穫された
あとのよrn＜￥来｛｛（問に！廷きわどし、 ：~ ＼には t1itt ft'ご
口の畑であるー
事H1n，土－ti計；＼1也とはi童い私的権利が強くなってい
るほ14)C• • －件パが／三f二一作物／ニI,t , ）去り i手中みであるキ γ
ヨrn区Iに示したのはIl2.で例示したウヨの例でJf,1／さ存えることに jにると L うj、；ずである η
では一般耕地しか問題にしていな




あるつ c: r~ :. m 2 月 1・ • ＼トノ、v'J1-tri':i血拡大iU9lll：紀（'!1 t二18KO丹、
三円 J：「｝に~4:J；＂；の衿7之／：ぃ
「ヤザ十，、，nfU古地面砧
γi、♂〉1 c_＇工 I) 1・ 'J: i本三































































mm外 D 荒持！~ Jtl, 
（出所〉 Grenzeback. K.，“Luftbilder; indikatoren fur regionale Komplexanalyse. Ori酔 Str叫，turwandel


















（出現〕 Grenze back, K司“Luftbilder: indikatoren 
fur regionale Kom1】lexanalyst＇.。rba-Struktur-
¥Vandel in einem dichthesiedel1en Agrarraum 


















(i'i: 1) 19721f-i: EC Aが発炎上た推計によると，
l匂部 J－インヱりアで栽附されて 1、る似菜類の＇ L産j育的l
; K :,% (1960～n年）中 ' .: i( J三［Il積／iI広大に上
ノJυ.，'I分l卓5.3%, J：地'I,,H ・'!, ; L心I的 I分：正2.9
（ヲ l ：札口、る。 LかI :. - .[ J戸、 れている収穫地
1(i 1,'i J拡大が未利用i也： 反日 .• , :. ・',U fこのか， ぞれ
. 11~ r;l：地ω切り制 LI ! , /, / I ＇.、明。
United ts:’ations. Economic Commission for Africa, 
Survey of Economic Conditions in Af;γica, 1972, 
46 
(Part I), New York, 1973, p. 73. 
(it 2) land-surplus economy説で i二地か＇，＂.！：富にあ






Cit :-i) 処女林の伐採に要iζiソJ) i t ' ーメ；林の伐
採‘.'8§する労力の約 2.5～4f；すごムろという将査結果
!, iあら。 :it了：， 1こ要する労力は，処女朴＜・ rnヤ！てffっ
f的Iν＇Jj刀I少くてすむから，全体と［と必＇！空 Jな労働時






' j: j, y ど，未利！百:!1lを問主ELごIii'地主主！； Yごすると
）／例’lr'ti+iJ低下する。このfめ人 Il]';＇千二ぺ p の抱の
1!'1！，で際業生産物価｛仇の対労働側他Ji.本が IAIーしない
日、川よ利）！J地の関窄は起こりにく L、。
Upton, Martin, Farm Management in Africa: 
The Principles of Production and Planning, Lon-
clon, Oxford Univ. Press, 1973, pp. 100-112. 
( i主5) 東部ナイジエリアにおける集務形態を分析
したフロイド（B.Floy~）は，村と村の問の距離が平均
2 f ,lJ. fの地域では，村｛付ν ，•：：1 ：二 U: Jノれずに残
> j i • ! ，乙 J司IJ昇1地l土存fじし なし、ご ' J f ぞれが 2
f ,c J;, I二ιソ地域（重量林休閑rn「IJtl?l,!d.あプィ〉〉で初j
め： /cf/:' I討議FLうる未利用地が｛／干に rζ；'.d；べてい
る。
Floyd, B., E山 tern Nigeria: A Geographical 




!, , .・,0 九一 i［ ンと中央ア 7IJ iJ, ,:1,1J°(L近辺：： I／住する
-,p' ＞デ駅｛ヌande）の移動耕fl壬，fぷi;；：調 d ゾ／ュリッ
ーと（I' 《leSchlippe）の報告に u川、 ぺ1ニン 7山人ri密





』バ時：UJ1緋/'J：から農林休＇.＇.＇ i! n J 、1’【むよfち去にあるf:!〔が｛
' /'; Fてよし、。
l¥Iorgan, W. B.，“Agriculture in Sc川 thernNigeria 
l卜，xcludingthe Cameroon山” EconomicGeography, 
Vol. 35, No. 2 (1959), pp, 138-150; Floyd，ψ. cit., 
p. 172; Schlippe, Pierre de, Shifting Cultiz•ation 
in Africa: the Zande System of Agriculture, 
London, Routledge & Kegan Paul, 1956, pp. 15, 37. 
( i :, 7) Green, Leslie. ＇‘cvligration, Urbanization, 
and l'¥ational Development in Nigeria," in l¥1odern 
Afigmtion in Western ¥frir仏 相lS8mir Amin, 
London, Oxford Univ. !'re帆凶H‘]lp.281 304; 
:'Ila＼川日unje,Akin L., Urba川 ：at川H in λTigeria, 
London, Univ.。fLondon, 1968; Mabogunje, Akin 
L・，“MigrationPolicy and Regional Development in 
Nigeria，＇’ The Nigerian Journal of Econo111i,・ and 
Social Studies, Vol目 12,No. 2 (1970), pp. 24,l 262. 
〔ft8〕 i川郎ナイジエリア J〕ココアベノL Iこ，J, 19 
f,1):i ＇＼にも奏村部への人 II l引い ｝ ！：奥村部！ヰJJ1i J¥1_ 
人iI f与動がみられたと7
Berry, S. S., Cocoa, Custo111, and品 cioeconomic 
Change 仇 RuralWestern人＇igeria,Oxford, Cla-
rendon Press, 1975, pp, 197-201. 





(;l:10) 拙稿， 「キヤツ，i・ ハ.i｝人i ：関する一考第
一一一点部ナインヱり 7(!,f月l • ( T •L ;It地理』 ゐiizs
5治 1号 1976年 1月） 21 :02 • ・ 




























'j , I （十系をもっ E いる t.： 占へた除守：，i• －，・ツサバのイLitた
J二，［＇＇.，要とされる労働量 1セ測定？とF こYは非常にIJ<葉Z
. :.・,；：，。しかL多く JJ.Ji;j f,),:i Iι乙.c' 1、1.｛五；.iE：詰＼ J) C干 γ




Johnston, Bruce F., The Staj,lc Food Economies 
刊:f¥Veste川 TropicalAfric仏円tanford‘ Stanford
Univ_ Pre出， 1958,pp. 135 lcl,1 
じい：iJ kdx畑と一般耕地とに寸たiUl'J;J IL; i:，京市；
Yイγコニリ γで¥I!；，干に ｝， られる。日町郎ナインエリアミ
はあ tIJ 叩－~なことではな！， 'o 持t村）f;j／；患をとるj也Ji¥で
よくみられる kうであるが， /!i'(閃はよくわからない。
(iH4) J'/1稿「｝インエリアにれけるい岨…」参照。
(;' ］：会 lS) Cleave and White，“／＞.ィit. p. 27G. 
( i'Fi 1 Crove, A. T，“Soil Erosionλnd Popu-
latiけ1 I》1ol,lems in South-East Nigeria，＇’ c;.,ogra-
j,/,i,a{ .！川 U・nal, Vol. 117, pp. 2~11 :¥O!i 
,ii:17) Udo, R. K.，＇‘Disint《‘日日li!OllけfNudeated 
Settlement in Eastern Nigeria，＇’ Geographical 
Rei’iew, Vol. 55, pp. 53 67. 
Ci':J:18) c;renzehach, K.‘“Lufthilder; indikatoren 
fGr regionale Komplexanalyse. Orba-Strukturwandel 
in einem dichtbesieclelten Agrarraum Ostnigeria，＇’ 


























1) Floyd, B.，“Terrace Agriculture in Eastern Nigeria: The Case of Maku，” The Nigerian 
Geographical Jourtial‘Vol“ 7, No. 2 (19134), pp. 91 ~108 の巾の ]J. 104. 
2) Oluwasanmi、l :¥. cinrl nthers, Uboma: .1 .¥'Oi川 山 川w111icand 1Vutritio11al Surτ官・yo{a 
Rural Co刑判unit_,.i1 J,:<Es/1•r11 1Vig，；’ria, Bude. （；制収Iaphic:,I Publications, 1966, p. 84，’l'ahlexxvi. 
作物組
ク村の伊lj (30農家平均） l) 
ム品｜面 積｜比
口 己 I fゴーーカー） ｜ 切ら）
l今（jfi : 19 
1. ,o i 17 
1.2-1 i 14 







































































































L山所） Okigbo, P. N. C.，λ＇igerian入＇atio咽alAc・ 
（川口its,1950ーJ957,Enugu, ( ,overnmenl Printerラ




ヤム｜払9~~~~ （ 肌828.8 i十 6.9
キヤヴサパ｜ 2,791.而 8,007.0 • + 7.7 
ゴコヤムi 1,051.0 I •;1:¥0 fl i 十45.6
とう 4月三し： 959.4 1、IJ.'i.:! +16.2 
（出所） Oni, S. A.，“Increaser! Fo,,d Production 
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（出所） Nigeria, Federal Ministry of Information, 
Annual Abst叩 ct of Statistics, Lagos, 1965, 
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かc これまで仁く指摘されぐきた唯 3 どもいえる
改善は、各種畏nの刃先カA軟鉄から鍋鉄にと pて
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(S. i¥!. Essang) ltが宍いた論文， f' lanrl surplus’概
念と i-｛ゾエリ γの農業凋発政策j Es泊 ng, S. M., 
‘The‘Land Surplus ’Notion and Nigerian Agri岨
cultural Development Policyぺ West African 
Journal of Agri, 山 uralFconomics, Vol. I, No. 
1 (1973), pp. 58叩 70.に接することができた。この論
文でエサング氏は，筆者が本稿で展開した方法とは別
の方法 主として統計数値の再吟味ーで， lanrl-
surplus economy説の批判を行なっている。そして怠
らに，この land-surplus概念がいかにナイジエリア
の農業開発政策をゆがめてきた治過を検討している。こ
れまσのナイジエリアの農業開発計画の失敗の原因
（大規模農場計間重視，土地改良事業の軽視）を，政
策立案者の理論（；（Jhf,11,りどご人とな，yている land
surplus e仁onomy説に求め心よレうもの εふる。
おそじくこの論文は守 land-surplus economy説を
真正r(iから批判したlrHiJの総七であろう。 Lかしこの
論文l九マクロな統計数値のPl吟味どけによってland-
surplus economy説を批判しているという点で，方法
論上の弱点がある。
（誠｛t研究部〕
